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EDITORIAL
A cada volume a RBCF vem se consolidando como uma das publicações científicas
mais relevantes na área do conhecimento das Ciências Farmacêuticas no Brasil. No presente
número são publicados três trabalhos de revisão e oito artigos originais. Observamos, com
muita satisfação, que os pesquisadores da área de alimentos também estão encaminhando
seus artigos para serem submetidos à publicação na Revista. Anteriormente, a maior parte
dos autores era da área de Medicamentos e Análises Clínicas. O campo de atuação do Farma-
cêutico é muito amplo, e a RBCF visa ser o canal de comunicação entre todos os profissio-
nais da área, fornecendo informações atualizadas, baseadas em pesquisas elaboradas com
todo rigor científico.
É necessário ressaltar que a cada dia aumenta o número de trabalhos submetidos à
publicação na RBCF, demonstrando a abrangência do periódico em níveis nacional e inter-
nacional.
A implantação do processo de informatização da RBCF está em sua fase final, bem
como as alterações das instruções para apresentação dos trabalhos. Sem dúvida, estes fatos
contribuirão de maneira significativa na agilização dos procedimentos de submissão e avalia-
ção dos artigos.
Finalmente, agradecemos a valiosa contribuição dos revisores convidados a avaliar os
trabalhos submetidos à publicação, ao CNPq e à Comissão de Credenciamento e Apoio
Financeiro, do Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP, pelo patro-
cínio.
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